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HolaThis paper deals with experimental designs adapted to a generalized linear model.
We introduce a special link function for which the orthogonality of design matrix ob-
tained under Gaussian assumption is preserved. We investigate by simulation some of
its properties.
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HolaAquest article tracta de dissenys experimentals adaptats al model lineal genera-
litzat. Introduı¨m una funcio´ enllac¸ que mante´ l’ortogonalitat de la matriu de disseny
obtinguda sota distribucio´ Gaussiana. Investiguem algunes propietats mitjanc¸ant sim-
ulacions.
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